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Uj vig operette 3 felvonásban, Bayard után szabadon átírta: Deróki Antal. Zenéjét szerzé: Kon ti József. (Rendező: Boross.)
1-sö felvonás: „Adós fizess41 2-ik felvonás; „A  m egvesztegethetetlen bíró11 3-ilc felvonás: „A z eleven  
.. r • ördög öröksége.14
S Z E M É L Y  E K :
Soubise herczeg, Frankhon marsai Íja —
Á herczegné — —
Ti buli de Hugeon báró — —
Hermina, nővére — — —
Letorieres Vicomte - — —
Pomponius, nevelője — — —
Grevin, szabó — — * —
Máriáimé, neje — — —
Egy rendőrtiszt — \  — —
Chatou, polgármester —
Desperieres, tanácsos — —
Veronika, nővére — — —
Margit^ leánya — —
Maoueritta ) , — —u ; mosonok
Manón ) —
Történik az 1-ső felvonás
Bognár.
Makróeziné.
Gyöngyi.
Ellinger Ilona.
Örley Flóra.
Ferenczi.
Tollagi.
Litzenmayer Szidi.
Makróezy.
Tollagi.
Boross.
Bodroginé.
Szid a Teréz.
Munkácsi Teréz.
Szabó: Berta.
Parisban, a 2-ik Chatouban,
mosónők
Ca tenne 
Susane 
Martba 
Juliette 
Mallart, pék —
Mortier, czipész —
Ch amean, k orcs máros 
Levrier, fodrász —
Lapin, tej árus —
Borszky, kisasszony -- 
JT Arbois marquisnő 
.Desieres lovag 
Solanges, marquis 
Szolga — —
Urak. Hölgyek, 
a 3-ik Marlyban, Soubise
— — Takács né.
— Szőllősi Hermin.
— — Hom oky Anna.
— — Ozsvátb Borosa.
— Markovics.
— — Tamássy.
— Parányi.
— — Betleni.
— — Takács.
— Szabó Berta.
— — Sulinka Mari.
— — Péntek.
— Báthorö 
J— Kunossi.
Szolgák. Hitelezők. Rendőrök, 
herczeg palotájában.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű 
támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék § 0  krajezár, földszinti zártszék 6 0  krajezár, emeleti zártszék 5 0  kraj- 
czár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajezár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajezár tanuló- és katonajegy 
őrmestertől lefelé 3 0  krajezár; karzat 2 0  krajezár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 30  krajezár. Egy szinlap 
ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig. 
Kezdete órakor, -v^ grjo JLO olcVC'fc.
Holnap, csütörtökön, ELLINGER ILONA jutalomjátékára adatik:
AZ ARANY EMBER.
Regényes színmű 7 képben. írta J ó k a i M ó r.
Legközelebbi előadás: Aas én L ip ó tk á m . Életkép (posse) dalokkal, 3 felvonásban.
47-ik előadás.
(Bgm.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Debrecsen, 1885. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1327.
A rad i Gerő, igazgató.
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